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Un interesante artículo editorial del "RITISH  *OURNAL  OF  0SYCHIATRY, en 
2008, celebraba el aniversario nº200 de la Psiquiatría. Su autor, Andreas 
-ARNEROS  SE×ALABA AL  0ROF  *OHANN #HRISTIAN 2EIL  UN MÏDICO ALEMÉN 
(Halle), como el introductor del término “psiquiatría” dentro del len-
GUAJE MÏDICO  DE  SU  ÏPOCA  	  %N  SU  ARTÓCULO  EDITORIAL -ARNEROS 
acentuaba el aporte de Reil como promotor de un tratamiento humano 
y de la reducción del estigma para los pacientes con un trastorno men-
tal. Igualmente, señalaba la presencia del Dr. Reil como un pionero en 
LA  INTEGRACIØN DE  LOS  FACTORES  FÓSICOS  Y MENTALES  EN EL  TRATAMIENTO DE 
los pacientes, de la inseparabilidad de la Psiquiatría y la Medicina y de 
la importancia de la psicoterapia en el tratamiento de esos pacientes .
Contemporáneo de Philippe Pinel (1745-1826), quien es considerado a 
menudo como el “padre de la psiquiatría moderna”, Reil aparece aquí 
CONlRMANDO EL NUEVO INTERÏS EN LA MANERA DE ENTENDER DIAGNOSTICAR Y 
tratar a los pacientes mentales, al menos en la Europa de su tiempo. Y 
NO ERA CASUAL QUE POR ENTONCES EL VIEJO CONTINENTE SE ENCONTRASE SOME-
tido a grandes cambios político-sociales, que a poco andar impactarían 
a los territorios colonizados, particularmente a los de Latino-América, en 
su despertar y anhelo independentista.
Más allá de la autoría de los nombres y principios que caracterizan a la 
psiquiatría actual, aún nos encontramos en un campo heterogéneo y 
COMPLEJO EN DIFERENTES SENTIDOS ,OS ENORMES APORTES DE LA NEUROBIOLO-
GÓA DE LA PSICOFARMACOLOGÓA DE LA GENØMICA AQUELLOS DE LA INVESTIGA-
ción en psicoterapia, de otras ciencias sociales (sociología, antropología 
SOCIAL	 NO HAN RESULTADO DECISIVOS A LA HORA DE BORRAR LAS FRONTERAS QUE 
SIGUEN MANTENIENDO A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES MENTALES EN UN 
terreno de sospecha, víctimas de actitudes de maltrato y estigma, y de 
políticas de desigualdad respecto de otros pacientes de la medicina ge-
NERAL ! DOS SIGLOS O MÉS DE DISTANCIA NUESTROS ENFERMOS CONTINÞAN AS-
pirando al trato igualitario que demandaron Reil y Pinel en su momento. 
Esperamos que los aportes de este número de la Revista Médica de 
Clínica Las Condes sigan contribuyendo a nivelar tales desigualdades. 
Las contribuciones recibidas abarcan un amplio espectro de intereses, 
QUE VAN DESDE LA HISTORIOGRAFÓA DE LA 0SIQUIATRÓA LATINOAMERICANA HASTA 
LOS  NOVEDOSOS  APORTES  DE  LA  FARMACOGENØMICA  A  LA  TERAPÏUTICA  DE  LA 
especialidad, incluyendo aspectos epidemiológicos y conceptuales de 
gran interés.
Hacemos presente nuestra gratitud a todos los colaboradores de este 
número, y agradecemos de manera muy especial a los miembros del 
equipo editorial de esta Revista por su compromiso decidido con cada 
una de las especialidades médicas representadas, dentro de las cuales 
la Psiquiatría no ha sido una excepción.
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